
































一字 :辛 (1034)､死 (941)､崩 (220)､蓑 (181)､
亡 (14)､終 (10)､没 (10)､故 (6)､夫 (3)､
投 (2)､喪 (2)､債 (1)､隈 (1)､貢 (1)
二字 :百歳 (5)､没世 (3)､物故 (2)､寿終 (2)､
千秋 (2)､万歳 (2)､没歯 (1)､物身 (1)､
万世 (1)､棄絹 (1)
三字 :棄群臣 (2)､填溝墾 (2)､指館舎 (2)､
天年終 (2)､山陵崩 (1)､指賓客 (1)､
不立朝 (1)
四字 :言草妾駕 (6)､千秋万歳 (3)､
登仙干天 (2)､天子下席 (1)､
天年下世 (1)､天崩地塀 (1)
③ 今後の研究方向として､これらの表現が使
わjtた人物の身分､年齢､性別などの社会的
属性を調べ､それと表現異形との間に現れた
相関関係を分析 していく｡
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